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〈陽気な悲劇〉の詩学
─ W.B. Yeats の “The Second Coming,” 













いえよう。本講義では，「再来」（“The Second Coming,” 1921），「渦輪」 （“The 
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〈陽気な悲劇〉の詩学─ W.B. Yeatsの “The Second Coming,” “The Gyres”および “Lapis Lazuli”を読む
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ので満足して死ぬことは許されず，語り部となる使命を与えられてい
る。
　要するに，イェイツ晩年の詩に頻出する「陽気な悲劇」とは，単に悲劇
的な事象に対する冷笑的態度を示しているのではない。「そもそも悲劇で
しかありえない世界」を恐れずに直視する強さ，その世界を生き抜く力を，
彼は〈喜び〉という単語に込めていたのである。
